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Résumé en
français
Dans cette étude, nous présentons une commande de graphes d'événements
temporisés effectuant une poursuite de trajectoire sur un horizon glissant.
L'approche s'appuie sur un modèle algébrique particulier de la forme A:x · b. Les
concepts d'ordre composante par composante, de demi-treillis et d'inégalité
monotone permettent de prouver l'existence d'une trajectoire unique minimum
ou maximum, et de la calculer.
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